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【摘要】目的 分析我院儿科患者在 2018 年春季流感期间奥司他韦的应用情况，评价其用药合理性，促进临床合理用药。方法 选取我院
儿科 2018 年 1 月 ~3 月应用奥司他韦的处方 300 张，进行汇总、分析，对其适应证、用法、用量、疗程、朕合用药、不良反应等方面进
行评价。结果 奥司他韦在我院的应用符合临床用药适应证 ；用法上可分为治疗用法（98.7%）、预防用法（1%）及不规范用法（0.3%），
用量上 7% 的处方剂量偏小，1.7% 的处方剂量偏大，88.3% 的处方用药疗程不足 ；在联用抗菌药物方面基本合理、规范 ；不良反应多表
现为可耐受的呕吐，安全性较高。结论 本院儿科奥司他韦的用药情况大致合理，但在用法、用量、疗程方面仍存有不规范用药现象。
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年(月)龄 体质量 治疗用药方案 预防用药方案
≥12个月 ≤15 kg 30毫克/次，2次/天 30毫克/次，1次/天
＞15~23 kg 45毫克/次，2次/天 45毫克/次，1次/天
＞23~40 kg 60毫克/次，2次/天 60毫克/次，1次/天
＞40 kg 75毫克/次，2次/天 75毫克/次，1次/天
9~11个月 - 3.5毫克/(千克×次)，2次/天 3.5毫克/(千克×次)，2次/天




药品分类 药品名称 用法 例数 比例(%)
头孢类
头孢克洛 口服 5 1.67
头孢克肟 口服 35 11.67
头孢噻肟 静脉滴注 4 1.33
青霉素类
阿莫西林/克拉维酸钾 静脉滴注 4 1.33
美洛西林/舒巴坦钠 静脉滴注 2 0.67
大环内酯类
罗红霉素 口服 13 4.33
阿奇霉素 口服 8 2.67
林可霉素类 克林霉素 口服 15 5.00
